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La inquietud social, síntesis de la doctrina política de nuestro Movimiento, ha impreso carácter en
las disposiciones por el mismo dictadas. Ya e1 Fuero del Trabajo, prornülgado en el• ario mil novecien
tos treinta y ocho, en su preámbulo, establecía que el Estado Nacional "acude a su plano de lo social
con la voluntad de poner la riqueza al servicio del pueblo español, subordinando la economía a su po
lítica", y en su base doce, _que -todas las formas de propiedad quedan subordinadas al interés .supremo
de la Nación, cuyo intérprete es e.1 Estado". Asimismo, el Fuero de los Españoles, en su artículo trein
ta y dos, establece que "nadie podrá ser expropiado sino por causas de utilidad pública o de interés
social, previa la correspondiente indemnización". Aparece con esto por primera vez en nuestra legisla
ción una declaración expresa que reconoce el interés social Como causa limitativa del libre ejercicio
del derecho de propiedad.
Por otra parte, y aunque hasta la promulgación del Fuero de los Españoles no existiese una decla
ración expresa en tal sentido, es lo cierto que la vigente Ley de Expropiación forzosa, acorde con las
circunstancias de la época en que fué dictada, al admitir la misma "para las obras de utilidad pública";
comprendía, sin embargo, dentro de tan amplio concepto, el beneficio y utilidad social para los espa
ñoles. En tal sentido se han orientado numerosas Leyes especiales, tales como las de Minas, Propie
dad industrial, Confederaciones Hidrográficas, Colonización de grandes zonas, patrimonio forestal, en
tre otras, en las que el aspecto social predominante en los problemas que con las mismas se trataba
de resolver, se ha considerado comb causa suficiente y justificativa de la expropiación forzosa. Y si el
concepto de lo social ha de tener aplicación plena en la vida nacional, no cabe duda que es precisa
mente en el área del camiSo español donde ha de encontrar su máxima justificación y aplicación, fa
cilitando la resolución de sus viejos problemas sociales.
Por todo ello se estima conveniente, en aras de la hermandad de todos los eSpañoles, hacer una
declaración expresa reconociendo el interés social como causa« justificativa de la expropiación forzosa de
fincas rústicas, al objeto de su parcelación o colonización, y resolución, con ello, de los problemas so
ciales, mediante la creación de nuevos propietarios o colonos, y, en su consecuencia, dictar las normas
convenientes para que el Instituto Nacional , de Colonización pueda llevar a cabo su aplicación, si bien
rodeando su tramitación de las suficientes garantías y_ encomendando su resolución, en cada caso, al
Consejo de Ministros, como órgano supremo de la Administración del Estado.
No se pretende con esta Ley abordar los numerosos aspectos de una honda reforn-ia agraria y si
sólo constituir un instrumento jurídico rápido y eficaz para lograr —dentro de las disponibilidades eco
nómicas qué el Poder público destina a. estos fines— la solución de problemas sociales en el campo, me
diante la expropiación forzosa de fincas rústicas, cuando sea ésta la medida adectiada a tal efecto.
Se pretende especialmente con esta Ley equiparar la declaración de interés social a la de utilidad
pública y Ínecesidad de la ocupación, dejando, por lo tanto, subsistentes las normas que rigen sobre la
expropiación por utilidad, en todo aquello que de una • manera expresa no se iviodifique ; y para dar
una prueba más de la altura de miras de esta Ley, que sólo trata de resolver er problema del hombre
campesino, ante el cual el Gobierno no puede permanecer inactivo, se toman .como elementos de valo
ración nuevos factores qt el Estado ya tuvo en cuenta al dictar la Ley de Colonización de grandes
zonas. Siguiendo tal línea de conducta, se llega en determinados casos en que la equidad lo aconseja,
a elevar notablemente la cuantía del depósito en los casos de ocupación urgente, e incluso a permitir al
propietario que exija la entrega de aquél, a cuenta del precio, con ciertos requisitos.
No olvidando la Ley los grandes beneficios que se derivan de la iniciativa privada, y con el fin de
dar a la misma premio y estímulo adecuados, exceptúa de la expropiación las fincas definidas como
modelo, estableciéndose que tal definición es independiente de vicisitudes anteriores ; con lo cual es eVi
dente que todo propietario puede hacerse acreedor a los beneficios de tal declaragión, introduciendo,
las
mejoras de cultivo que la justifiquen. Por el contrario, se señalan como preferentemente expropiables
las fincas susceptibles de transformación de secano en regadío que no lo hubieran sido por negligencia
de sus propietarios. Con el fin de que en ningún momento se paralice el esfuerzo particular en la trans
formación del secano, colaborando así a la política general del Régimen en la materia de grandes re
gadíos, se reconoce la plusvalía dimanada de toda gran obra hidráulica, aunque sólo en .1• parte
de
finca realmente transformada por el propietario. Y fiel al propio espíritu, exceptúa la Ley de la ex
propiación, las fincas transformadas de secano en regadío' por sns propietarios, estableciéndose
el re
quisito .de que si esa transformación se opera como consecuencia de una gran obra hidráulica, aquélla
haya tenido lugar dentro de los plazos y condiciones legales.
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Por último se concede, para mayor garantía del propietario, la posibilidad de interpo'ner recurso de
revisión en un solo efecto ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, contra todas las resolu
ciones que en ejecución de esta Ley adopte el Instituto.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta -elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO
.4/
Artículo primero.—Cuando para- la resolución de un problema social de carácter no circunstancial
se estime necesaria la rxpropiación de una finca rústica. o de una parte de la misma, el Instituto •Na
cional de Colonización podrá llevarla a cabo, con la debida indemnización en dineno de curso legal
y previa la declaración de interés social ; todo ello con arreglo a los preceptos de la presente Ley.
Las fincas expropiadas sé destinarán a los 'fines y en las condiciones determinadas en las disposi
ciones que 'regulan la actuación del instituto Nacional de Colonización.
Artículo segündo.—La cleclaración de interés social a que se refiere el artículo anterior se hará, en
cada caso y 1,ara' cada finca, por medio de Decreto acordado en Consejo de Ministros, a propuesta del
Ministro de Agricultura. Dicha declaración 'implicará la de la necesidad de ocupación del inmueble de
que se trata, y contra l. misma no cabrá oponer recurso alguno.
Artículo tercero.—Serán diligencias previas para obtener dicha declaración las siguientes :
Primera. Que el Instituto 'Nacional de Colonización informe sobre la existencia y trascendencia
del problema social en la localidad de que se trate, así como la forma más viable y adecuada para la.
solución total o parcial del mismo, proponiendo la expropiación de la Inca o parte de ella más conve
niente a tal fin, siempre que ésta sea susceptible de una colonización o parcelación técnica y económi
camente conveniente.
Segunda. Que se haya 'anunciado la expropiación que se pretende en el Boletín Oficial de la provincia en • que radique el inmueble, 'concretando si se refiere a la totalidad de la finca o parte de ella,
para que, dentro del plazo de treinta días, pueda la propiedad, y quien directamente se sienta afecta-'
do, formular las alegaciones y aportar las pruebas que estime convenientes en defensa de su derecho.
Al mismo tiempo que se haga la" publicación aludicla, deberá hacerse la notificación, directamente y en
su domicilio, a quien aparezca como dueño o tenga inscripta la posesión de la finca en el Registrode la Propiedad, y si aquel domicilio no fuese conocido, se hará la notificación por cédula a la per
sona encargada de representar al propietario en la finca.
Tercera. Oue una vez concluso el expediente por el Instituto Nacional de Colonización, y emitido por éste el informe definitivo' elevando las actuaciones al Ministerio de Agricultura, se dé por ochodías vista del mismo al propietario para que pueda -ésté formular, dentro del plazo fijado, las nuevas
alegaciones que estime de interés.
CTarta. Que el Ministro de Agricultura, a la vista de las diligencias señaladas en los números precedentes, y si estima conveniente la expropiación de que se trata, eleve, con su informe, el expediente,acompañado .cle las alegaciones formuladas, al Consejo de Ministros, a los, efectos de la declaración a.
. que se refiere el artículo anterior.
Artículo cuarto.—La declaración de interés social llevará aparejado el otorgamiento al Instituto Nacional de Colonización de la facultad de expropiación de la finca, o parte de -ella, a que dicha declaración se refiera, a cuyo fin, el Instituto continuará la tramitación ,del 'expediente a. efectos de justiprecio,
pago y toma de posesión del inmueble, lo que llevará a cabo de acuerdo con las Leyes que, con carácter general, rigen sobre la materia, por razón de utilidad pública, salvo las modificaciones que en ésta
se establecen.
En aquellos casos en que el Gobierno estime de urgencia la. ocupación de la finca de que se trate,será asimismo de aplicación la Ley de siete de octubre de mil novecientos treinta y nueve. Contra lasresoluciones que se dicten en aplicación de la citada Ley, concernientes al procedimiento rápido parala ocupación del •inmueble,- no se dará recurso alguno.
, En los casos en que' el inmueble que se trate de ocupar 'se halle inscripto en el Catastro y éste nohaya sufrido revisión posterior al año mil novecientos itreinta y seis, la cuantía del depósito previo quese regula en el artículo quinto de la invocada Ley de siete de octubre de mil novecientos treinta y nueve se elevará en un treinta por ciento.
Artículo quinto.—El justiptecio de cada finca lo realizarán dos peritos : uno nombrado por el propietario y otro designado por el Instituto Nacional de Colonización. Cada uno de los peritos razonarásu parecer, pero en un solo documento, que subscribirán los. dos.
Para la tasación habrá de tenerse en cuenta el valox con que la finca aparezca catastrada, la renta
que haya producido en los cinco últimos arios y el valor en venta, sen el momento de la tasación, de
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las fincas análogas por su clase y situación en el mismo término o comarca; pero no se estimarán las
mejoras que los dueños hicieten en ella después de declarada de interés social. Si los' dos peritos es
tuviesen de acuerdo, o la diferencia entre la tasación de ambos no excediese del cinco por ciento del
precio fijado por el perito del Instituto, este Organismo fijará definitivamente el precio, dentro de los
límites señalados por la tasación de los dos peritos, y sin ulterior reclino sobre este extremo.
Este justiprecio se hará en el plazo de cuatro meses, ae: contar de la fecha de la declaración de in
terés social del inmueble. Caso de que el perito del propietario no comparecieSe, o demorase la firtna
del documento eón objeto de salvar el plazo anteriormente señalado, se entenderá que existe discon
formidad del propietario y se continuará el expediente conforme a las normas del párrafo siguiente,
sin más elementos de juicio que la valoración del perito del Instituto y la del perito tercero q"ue
nombre por el Juzgado. En caso de fincas que por sus especiales:características así lo requieran, el
Gobierno, al declararlas de interés social, podrá ampliar el plazo señalado anteriormente• meses más.
‘-
Si: los dos peritos no estuviesen de acuerdo y la diferencia excediese del indicado cinco por ciento,
el Instituto •Nacional de Colonización oficiará al Juzgado de Primera Instancia a cuyo territorio,corres.-
ponda la finca, para que designe un tercer perito entre facultativos de la provincia o comarca. Acep
tado el desempeño .del cargo por el que fuere nombrado, y .con conocimiento del expediente y del in
forme .de los otros dos perOs o sólo el del Instituto en el caso a que se alude en
el párr.] fo anterior,-
procederá el tercero *al justiprecio, mediante informe motivado. El Instituto Nacional de Colonización,
á la vista de los informes de los treS peritos, dictará resolución fijando. el justiprecio que ha de .pagarse
al propietario del inmueble objeto de la expropiación, debiendo la cantidad fijada comprenderse dentro
de los límites señálados por los peritos.
Artículo sexto.—En lós casos de ocupación urgente vérificada al amparo de la Ley de siete de oc
tubre de mil novecientos treinta y nueve, y a partir del momento eri que, conforme a lo dispuesto en
el párrafo tercero del artículo quinto dé esta Ley, el perito del Instituto realice la
tasación de la finca,
podrá el propietario exigir la entrega de la suma depositada a cuenta del pago del precio, deduciendo
el
Instituto, de dicha cifra, la suma necesaria para atender al cumplimiento de las cargas reales que plie
dan pesar sobre el inmueble. Será condición 'inexcusable para que el-propietario pueda ejercitar
este de
recho, el que se comprometa formalmente a no reclamar como valor de la finca más
de la tasación he
cha por el perito del Instituto, aumentada corno máximo en un quince por
ciento.
Artículo séptimo.—Contra todas las resoluciones que de oficio ó a instancia de parte, 'a efectos de
justiprecio, pago y toma de posesión, adopte el Instituto Nacional de Colonización en ejecución de
esta
Ley, podrá el interesado —salvo las excepciones contenidas en los párrafos segundos de los artículos
cbarto y quinto— interponer recurso de revisión, a un solo efecto, ante la Sala de lo Social del
Tribu
nal Supremo, fundado en alguna, de las causas siguientes,:
Primera. Incompetencia de jurisdicción.
Segunda. Quebrantamiento de alguna de las formas del expediente que haya producido indefen
sión del recurrente.
Tercera. Injusticia notoria por infracción de preceptos legales.
Cuarta. Injusticia en la valoración' de la finca a. efectos de su justiprecio.
• A este fin, la Sala, apreciando libremente y en conciencia el contenido del expediente y
los dictá
menes periciales, fijará la valoración definitiva dentro de los límites
Marcados por los peritos.
Artículo octavo.—En todos aquellos casos en que hubiese fincas susceptibles de transformación de
secano en regadío. a consecuencia de ima gran obra hidráulica y hubiesen trancurrido
más de cuatro
años sin que el propietario realizase la transformación, siempre que estas fincas sean,
a juicio del Mi
nisterio de Agricultura, capaces de. resolver el problema social de que se trate,
serán éstas preferente:
mente expropiadas, sin que en la valoración de las Mismas se tenga en cuenta la plusvalía
derivada de
la gran obra hidráulica.
Artículo noveno.—Quedan exceptuadas de la expropiación forzOsa, que regula la presente. Ley:
Primero. Las fincas. explotadas en cultivo directo y personal.
Segundo. Aquellas que por su ejemplar explotación agrícola, forestal
o pecuaria puedan ser con
sideradas como modelo. Por el Ministrio de AgriCultura se dictará una disposición de carácter gene
ral, fijando los requisitos y circunstancias que habrán .de reunir aquellas
fincas que, a los efectos de
esta Ley, merezcan la calificación de fincas o explotaciones modelos.
_Artículo diez.—Quedan, en principio, exceptuadas de la expropiación forzosa que regula la pre
sente Ley, aquellas fincas rústicas que se hallen comprendidas en alguno
de los siguientes casos:
Primero. Las que sin estar en zona regable, por una gran dbra hidráulica
hubieran sido puestas
en riego por el propietario.
•
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Segundo.. Aquellas cuya expropiación lesione intereses -econórnicos que afecten a la riqueza agrícola
o pecuaria de una determinada región o comarca.
- -
.
Tercero. Aquellas en que la Varn.tcion que se pretende establecer en su sistema de cultivo dismi
ruya su rendimiento económico.
Cuarto. Las que, situadas en zona regable, por una gran obra hidráulica hubiesen sido realmente
tiansfonnadas de secano .en regadía dentro de los plazos y condiciones legales.
Las fincas comprendidas en estos apartados sólo podrán ser expropiadas en el caso de que no 1w-
hiere otras susceptibles de resolver el problema social que se trate de remediar.
Artículo once.—Las fincas. transformables de secano en 'regadío .merced a una gran obra hidráulica,
no gozarán de más excepción que la señalada en el apartado, cuarto del artículo anterior ; pero a efec
tos de justiprecio de aquéllas, caso de expropiación al amparo de esta Ley, se tendrá en cuenta el valor
real del inmueble según el estado de las obras de transformación realizad4s por el propietario, sin que
a este fin se" tome en consideración más plusvalía que la aplicable a la parte de la finta que .realmente
baya sido transformada.
Toda finca que sea' declarada modelo, estará comprendida en el apartado segundo del artículo no
veno, sin tener en cuenta para nada vicisitudes posibles de la finca anteriores a esta declaración.
Artículo doce:—E1 agricultor cine cultive una finca. que se expropie con arreglo a esta Ley, podrá
solicitar del Instituto Nacional de Colonización que le .adquiera los ganados, maquinaria, aperos y p10
duct66 existentes en la misma. El Instituto, seguidamente, ,procederá a valorarlos, y el cultivador podrá
aceptar o rechazar la propuesta de compra. En este último caso, el cultivador dispondrá libremente de
r,-,do el ganado, maquinaria, aperos y productos', concediéndosele un plazo prudencial para la perma
nencia- en la finca de los semovientes y mobiliarios ya citados.
Artículo trece.—Cuando se trate de la expropiación parcial de una finca, el propietario tendrá de
recho a exigir la total expropiación de la misma dentro de las normas, de la presente Ley.
Artículo catorce,—Si el Instituto Nacional de Colonización no utilizara a los fines sociales de esta
Ley, en el plazo de tu,ii año, contada a partir de la fecha en que se haya realizado el pago del inmueble,
en todo o en parte la finca expropiada, el spropietario tendrá el derecho de reversión por el mismo pre
cio de valoración, siempre que ejercite este derecho dentro de los seis meses siguientes a la finalización -
del plazo indicado.
•
Artículo quince.—E1 Instituto Nacional de Colonización queda autorizado para realizar cuantos es
tudios fueren precisos para el cumplimiento de la misión que esta Ley le atribuye, viniendo, en conse
cuencia, obligados los propietarios y entidades a facilitar dicha labor y a permitir, a tales efectos, laentrada en su finca y dependencias agrícolas a los técnicos que él -Director general del Instituto de
signe, realizándose en las fechas y con sujeción a las instrucciones que el mismo señale para cada caso.Artículo dieciséis.—Se autoriza al Ministro de Agricultura para que proponga al Consejo de Minio
tros o dicte, en su caso, cuantas disposiciones camplen-leptarias estime precisas para la aplicación y cum
plimiento de esta Ley.
Dada en El Pardo, a veintisiete de abril de mil novecientos cuarenta y seis.
, (Del B. 0. del Estado núm. 118, pág. 3.087.)
FRANCISCO FRANCO
La actual Reglamentación del trabajo en la industria siderometalúrgica, la implantación del Segurode Enfermedad y el aumento de precio de determinados materiales han originado unas diferencias en el
coste de fabricación de diversos cañones contratad oS. por el Ministerio de Marina con la Sociedad Es
pañola de Construcción Naval, que obligan a la habilitación .de recursos extraordinarios que permitan suabono, .ya que previamente se agotaron los adscritos en su día al pago del precio convenido.En el expediente instruido a los expresados fines constan los informes de la Intervención general
y del Consejo de Estado, favorables a su otorgamiento.
En su, virtud, y de conformidad con la propuesta: elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO
Artículo primero.—Se concede un crédito extraordinario de tres millones cielito ochenta y siete mildascientas sesenta y tres pesetas y sesenta y siete céntimos al Presupuesto en vigor de la Sección quintade Obligaciones de los Departamentos ministeriales, "Ministerio de Marina"; capítulo tercero, "Gastosdiversos" ; artículo quinto, "Adquisiciones y construcciones ordinarias"; grupo prinitro, "Bases, Estacion\es Navales y Dependencias", cáncepto adicional, destinado a satisfacer a la Sociedad Española de
-
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Construcción Naval el importe de las modificacion'es que se producen en el contrato de ,construcción
de dieciséis cañones para los cruceros Miguel de Cervantes y Galicia, por aplicación de la Reglamen
tación del trabajo en la industria siderometalúrgica, amplantación del Seguro de Enfermedad y aumento
de precio de los materiales de fabricación para ellos precisos.
Artículo segundo.—E1 importe del mencionado crédito extraordinario .se cubrirá en la forma deter
minada por el artículo cuarenta y uno de la vigente Ley de Administración y Contabilidad de la Ha
cienda Pública.
Dada en El Pardo, _a veintisiete de abril de mil novecientos cuarenta y seis.
•
FRANCISCO FRANCO
Del B. O. del Estado núm. 119, pág. 3.112.)
Pendientes de pago los últimos plazos de diferentes efectos suministrados a la Flota por la Socie
dad Española de Construcción Naval en cumplimiento de contratos celebrados por el Ministerio de Ma
rina en los años mil novecientos treinta y cinco, mil novecientos treinta y siete, y carente este Departa
mento de créditos adecuados a su abono porque los correspondientes a vencimientos anteriores se impu
taron a la cuenta especial de atrasos y obligaciones pendientes y transitorias de la etapa be guerra, re
sulta necesario habilitar recursos de carácter extraoHinario que permitan su. liquidación con la urgen-,
cia que el buen crédito de la Administrapión requiere.
- En el expediente para ello instruido constan los informes de la Intervención general y del Consejo
de Estado, favorables a su otorgamiento_
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO
Artículo primero.—Se concede un crédito extraordinario de .cuati ocientas trece mil ciento treinta y
ocho pesetas y setenta y tres céntimos al Presupuesto en vigor de la Sección quinta de Obligaciones de
los Departamentos ministeriales, "Ministerio de Marina"' ; capítulo tercero, "Gastos (1iversos" ; artículo
quinto, "Adquisiciones y construcciones ordinarias
"
; grupo primero, "Bases, 'Estaciones Navales y
<Dependencias", concepto adicional, destinados a satisfacer a la Sociedad Española de Construcción Na
val el importe de los ocho últimos plazos_ del total de la fabricación 'de ocho cañones, sin cierre, para
el crucero Canarias, y el cuarto y último plazo de la construcción de cuatrocientas cincuenta y cuatro
minas H. V. A. con imanes permanentes.
Artículo segundo.—E1 importe del .mencionado cr¿dito extraordinario se cubrirá en la forma deter
minada por el artículo. cuarenta y uno de la vigente Ley de Administración y Contabilidad de la Ha
cienda Pública.
Dada en El Pardo, a veintisiete de abril de mil novecientos cuarenta y seis.
FRANCISCO SRANCÓ
:Del B. O. del Estado núm. 119, pág.' 3.112.)
Al reconocer y pagar al propietario del vapor pesquero Calderón de la Barca la indemnización co
rrespondiente al valor de este buque, perdido en la costa mediterránea cuando prestaba servicio como
rastreador de minas durante la pasada Guerra de. Liberación, se omitió y quedó sin satisfacer el im
porte de una onda ultrasonora montada en el mismo ; pero que, por no ser de la propiedad del indem
nizado, sino de la Sociedad Hispano Radio Marítima, que la tenía arrendada a aquél, no fué recla
mada por él:
Y no siendo justo dejar insatisfecha esta pérdida, se ha procedido al reconocimiento del débito del
Estado y a la instrucción del expediente de habilitación del crédito extraordinario preciso. a su abono,
en el que han recaído informes favorables de la Interverirción general y del Consejo dé Estado.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
-
DI'SP.ONGO
Artículo primero.—Se concede un crédito extraordinario de veintiocho Mil setecientas veintidós pe
setas y veinte céntimos al Presupuesto en vigor de !a Sección quinta de Obligaciones de los Departa
mentos ministeriales, "Ministerio de Marina" ; capulo tercero, "Gastos diversos" ; articuló quinto,
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Adquisiciones y Construcciones ordinarias" ; grupo adicional, destinado a satisfacer a la Sociedad His
;i,ano Radio Marítima el importe de la onda ultrasoliora que estaba instalada en el vapor pesquero Cal
derón de la Barca y que se perdió al naufragar esta liave, en el año mil novecientos treinta y ocho, cuan
do prestaba servicios en la Marina de Guerra Española. • "
Artículo segundo.—El importe del expresado crédito extraordinario se cubrirá en la forma prevista
artículo cuarenta y uno de la vigente Ley de Administraeión y Contabilidad de la Hacienda Pú
blica.
Dada en El Pardo, a veintisieté de abril de mil, novecientos cuarenta y seis.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 119, pág. 3.113.)
La Mancomunidad de los Canales del Taibilla para el abastecimiento de agua potable a la Base
Naval y ciudad de Cartagena, a las de Murcia, Lorca y Alicante y a otras poblaciones de la mima' re
gión, fué•creada por Real becreta-Ley de cuatro de octubre de mil novecientos veintisiete, y por dispo
siciones del mismo rango legal .de dos de marzo y. veintidós de julio de. mil novecientos veintiocho, y
de dos de agosto de mil .novecientos treinta, fueron, respectivamente, aprobados el Reglamento para el
régimen de la Junta Administrativa,, el Reglamento definitivo y el Plan general de Obras o Proyectos
de Bases.
Debido a lo§ preliminares de organización de los servicios de la Mancomunidad y del estudio y re
dacción de los planes y proyectos definitivos, las obras no empezaron hasta 'mediados de mil novecien
tos treinta y dos, y su desarrollo, hasta julio, de mil novecientos treinta y .seis, • fijé muy lento por las
difíciles circunstancias dé aquel período ; quedaron en suspenso durante la Guerra de Liberación, y, a
partir de mil novecientos treinta y nueve, en que fueron reanudadas, pudo disponerse tan oportunamen
'te en cada caso de los recursos presupuestari6s y de los materiales necesarios, y la dirección facultativa
fué tan activa y eficaz, club permitieron intensificar las obras C011 ritmo progresivo y, en Consecuencia,
construir en menos de Un quinquenio, ademá,s de la presa de derivación en el río, unos doscientos kiló
metros de canal, interferidos con acueducto y 'si fmes de mucha longitud para salvar pasos muy difí
ciles, con lo cual se consiguió que, desde mayo último, la Base Naval de Cartagena y su población es
tén abastecidas con agua de excelente calidad y con caudal más que •suficiente para cubrir sus necesi
dades presentes y las futuras de un largo período.
Las 'obras han sido hasta ahora ejecutadas- con cargo a los recursos del Tesoro Público y su coste
ha excedido en mucho al límite que se fijó como subvención del Estado en el aliticulo primero del Real
Decreto-Ley de dos de agosto de ,mil novecientos treinta, por causa del aumento de los precias unita
rios en• relación con los consignados en los presupuestos que sirvieron de base al plan que entonces se
aprobó. .
'Conseguida con la máxima- ayuda económica del Estado la primordial finalidad del citado Órganis
mo, • le queda aún por cumplir la trascendental misión de suministrar agua potable a Murcia, Alican
te, Lorca y otros pueblos de estas. provincias y algunos de la de Albacete, que carecen hoy día, de tan
indispensable elemento en aceptables condiciones de calidad y cantidad, y que pueden ser abastecidos
por los misinos canales de conducción de aquéllos.-
Pero salvadas las dificultades , de la primera etapa de realizaciones, preciga legalizar, la situación
económica de la Mancomunidad en. sus relaciones con la Administración, a cuyo efecto procede fijar
en definitiva la aportación del Estado al coste total de las obras, y al mismo tiempo, para que las que
faltan por. ejecutar, puedan terminarse en el plazo más breve pOsible, proporcionar a aquélla los medios
.legales para arbitrar los recursos neceso..ribs. Con tod& ello se evitará* también que continúe una situación
de privilegio, que, si bien justificada hasta ahora, tiene, entre otros inconvenientes, el de que los •Muni
cipios se desentiendan de cooperar a la solución de un problema de tan capital importancia para sus ad
ministrados como lo es la eficacia en todos los órdenes de su propio abastecimiento de água potable.
La importancia y riqueza- de la región que ha de ser abastecida, permiten confiar plenamente en la
rentabilidad del sistema, y en atención a ello, procede limitar la subvención del Estado al cincuenta por
ciento del ,coste total de las obras de primer establecimiento y de uso colnún a los pueblos y entidades
abastecidas; en la cual se considerará integrado el total de lo librado hasta ahora, y autorizar a la Man
comunidad para emitir los empréstitos necesarios para cubrir el importe dé la otra mitad, con la ga
rantía de los ingresos de la explotación del servicio y las que obligatoriamente deben prestarle los Ayun.tamientos interesados, cada uno en proporción al caudal de agua que necesite.
La nueva fórmula económica que se propone modifica esencialmente los preceptos legales hasta aho
ra vigentes para este organisino, los cuales están contenidos en varios Reales Decretos-Leyes, .con dife
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rentes denóminaciones, que conviene recopilar al efecto de formal: un cuerpo de -doctrina -debidamente
ordenado, a base de una Ley- para cuyo cumplimiento se 'dicten seguidamente las correspondientes dis
posiciones reglamentarias.
En su virtud, y de conformidad .con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO^
• Artículo primero.—La Mancomunidad de los Canales del Taibilla, creada -por Real .Decreto-Ley de
cuatro de octubre de mil novecientos veintisiete, actuará bajo la dirección de .un Consejo de Adminil
tración, como organismo delegado del Ministerio de Obras Públicas, y tendrá a su 'Cargo los estudios .v
redacción de los proyectos y la ejecución de las. obras e instalacsiones de captación, regulación,conduc-ciy depósitos de arranque de las distribuciones interiores para el abastecimiento de agua potable a
la Base Naval y puerto de Cartagena, de las poblaciones cuyos- Municipios formen' parte de la Manco
munidad y de los establecimientos oficiales y entidades de carácter estatal situadas en la misma región
que éstos, así como la conservación, explotación, vigirancia y administración de las referidas obras e
instalaciones en la parte que sean comunes a dichos abastecimientos ; todo ello con arreglo al plan ge
neral de obras a que se refiere el artículo cuarto lel Real Decreto-Ley de dos de agosto de mil -nove
cientos treinta, con las modificaciones hasta ahora aprobadas y las que en lo sucesivo se acuerden por
el expresado Ministerio.
Las obras propias de la distribución, desde el origen de ésta, en el correspondiente depósito dé arran
que, serán de cargo de los respectivos Ministerios, Ayuntamientos o entidades beneficiarias, sin perjuicio
de que, independientemente, se conceda a los que tengan derecho las subvenciones estatales que precep
túen las disposiciones vigentes en materia de abastedmientos de agua potable o las que S'e dicten duran
te el período de ejecución de las obras.
La Mancomunidad podrá realizar los estudios, proyectos .y construcción de las obras de nuevas dis
tribuciones interiores y de saneamientos, y los de 'ampliación o reforma de las existentes en los referi
dos núcleos de población, así ,como tomar a su cargo la conservación, explotación, vigilancia y admi
nistración de unas y otras, a instancias de las entidades o Municipios interesados, previo depósito por'
éstos del .respectivo presupuesto de gastos y autorización por el Ministerio de Obras Públicas.
Las obras definidas por los proyectos a que se refieren los párrafos anteriores se declaran de uti
lidad pública, a los efectos de expropiación forzosa y establecimiento de servidumbres, quedando au
torizadas para decretarlas las autoridades competentes. Igualmente se declaran de urgente ejecución para
aplicación a las mismas del procedimiento establecido. por /a Ley de siete de octubre de mil novecientos
treinta y nueve.
Artículo segundo.—Él Consejo- de Administración de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla,
sobre la base de lo establecido en las Leyes de cinco de noviembre de mil novecientos cuarenta y trece
de marzo de mil novecientos cuarenta y tres, y de los correspondientes presupuestos y proyectos pre
viamente aprobados por el Ministerio de Obras Públicas, tendrá plena personalidad jurídica 'y distinta
de la del Estado en el ejercicio de las funciones que por esta Ley se le encargan ; disfrutará. de auto
nomía' a,dministrativa y económica, sin sujetarse a la Ley de Administración y Contabilidad del Estado,.
pero estará intervenida su actuación, en los aspectos contable y financiero, por un Delegado de la In
tervención general de la Administración del Estado ; regirá y administrará los correspondientes servicios,
con facultad de adquirir, poseer, enajenar y permutar toda clase de bienes ; podrá celebrar subastas, con
cursos y destajas para la ejecución de obras, adqui rir máteriales y establecer instalaciones, dé acuerdo
con las disposiciones vigentes para la contratación de obras. públicas; gozará de las mismas exenciones
tributarias que el Estado en operaciones análogas, y, contra su resolución cabrá recurso ante. el Minis
terio de Obras Públicas.
Los proyectos. y autorizaciones para ejecutar obras o realizar cualquier gasto o transacción cuyo
imparte exceda de ,quinientas mil pesetas, .se someterán a lá aprobación del Ministerio de Obras Públicas.
Para llevar a cabo los ique no -excedan de dicho límite será requisito indispensable que esténcompr ndi osen planes y proyectos generales cuyos presupuestos hayan sido aprobados por aquél.
Consejo de Administración de la Mancomunidad de los _Canalls del Taibilla someferá al Minis
terio de Obras Públias, antes del día primero de diciembre de cada ario,. el Presupuesto de ingresos
y gastos de los -distintos servicios para el siguiente,
•
en el que figurará como primera partida el rema
nente de la liquidación del ejercicio en curso, para su aprobación, previo informe de la Intervención
general de lá Administración del Estado.
El Consejo de Administración remitirá, con su informe, al Ministerio de Obras Públicas, dentro
del primer trimestre de cada año, las cuentas generales; justificadas, del año • anterior, para su aproba
ción y remisión al Tribunal de Cuentas.
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Artículo tercero.—Todos los Ayuntamientos adheridos hasta ahora a la Mancomunidad quedan obli
gados a ratificar expresamente, dentro del plazo de cuatro meses, contados a partir de la publicación
de esta Ley, su compromiso de disfrute de los beneficios de la misma, bien entendido qur el incum
plimiento de esta. condición implicará su desistimiento.
Los Municipios situados en la zona geográfica q ue puede ser abastecida por los Canales podrán in
gresar en la Mancomunidad si, dentro del referido .pjazo de cuatro meses, a partir de la misma fecha,
lo solicitaran del Ministerio de Obras Públicas, el cual, previo informe de aquélla, resolverá respecto
a su admisión, determinando las condiciones a que han de someterse.
En análoga forma se procederá en relación con las demás entidades que soliciten utilizar los ser
vicios que ha de realizar este Organismo.
Artículo cuarto.—La Mancomunidad dispondrá del caudal regulado de idos mil quinientos litros de
agua por segundo, derivados del río Taibilla y manantiales afluentes al mismo, que se detallan en el
referido proyecto de bases, con el único destino a los referidos abastecimientos y a la producción
de la total energía hidroeléctrica que pueda obtenerse como consecuencia de las obras ejecutadas por
aquélla para su primordial .aplicación a las necesidades propias de los referidos abastecimientos y servicios.
La distribución del total de dicho caudal se jará por el Ministerio de Obras Públicas, de acuer
do con los Ministerios interesados en cuanto se relaciona' con la Base Naval y puerto de Cartagena,
establecimientos oficiales y entidades de carácter estatal, todos los cuales tendrán derecho preferente desuministro para sus necesidades de abastecimiento de agua potable, y el resto será distribuido entre los
Municipios interesados, en relación con sus necesidades, siendo preceptivo en todos los casos el infornie
previo de la Mancomunidad.
La Mancomunidad de los Canales del Taibilla o podrá derivar de dicho río más caudal que el indisp-ensable para cubrir las necesidades de los abastecimientos de agua potable puestos en servicio.Artículo quinto.—Los recursos de que podrá di sponer la Mancomunidad para el cumplimiento de
sus propios fines serán los siguientes:
a) Una subvención del Estado, cuvo importe limite será el cincuenta por cielito del coste total detodos los trabajos de primer establedimiento, comprendidos en el primer párrafo del artículo primero,de la cual formarán parte integrante las cantidades libradas a dicho Organismo hasta la fecha de
esta Ley.
Si el total de éstas sobrepasara ql cincuehta por ciento del importe de la liquidación final 'de lasobras, el exceso será reintegrado al Estado por la Mancomunidad en- veinte anualidades, con el interés (lel dos por ciento.
b) Las ap'ortaciones directas de los Organismos oficiales o de carácter estatal, en pago del cincuenta por ciento del importe de las obras comprendidas en las conducciones suplementarias que sean necesarias para su propio suministro, así como las de éstos y las de los Municipios y demás entidades beneficiarias del abastecimiento por los conceptos a VIC se refiere el ,párrafo. tercero del artículo prim(1TOde esta Ley.
c) Los ingresos por explotación de sus servicios.
d) Los empréstitos que emita y las operaciones de crédito que realice, previa autorización del Gobierno,acordada 'en Consejo de Ministros a propuesta del Ministerjo de Obras Públicas, con las siguientesgarantías sucesivas: Primero. Los ingresos de la explotación de los servicios propios de la Manconumidad.—Segundo. Los que obtengan los Ayuntamientos beneficiados por los servicios de abastecimientos; y Tercero. Las qiie presten dichos Municipios necesaria y mancomunadamente en proporción a su respectiva dotación de agua potable.Los Ayuntamientos o Corporaciones que no acepten prestar las garantías acordadas por la Mancomunidad conformé a este apartado, se entenderá que renuncian a su derecho a continuar en la mismay a los beneficios que de ello se hubieran derivado a su favor.
e) Los demás recursos que por cualquier concepto obtenga la Mancomunidad, para cuya aceptación por ésta será requisito previo la aprobación del Ministerio de Obras Públicas.Artículo sexto.—Cohstituirán el Consejo de. Administración de la Mancomunidad :El Capitán General del Departamento Marítimo de Cartagena.El Consejero Inspector Regional de la Demarcación respectiva, dependiente del Ministerio deObras Públicas.
El Ingeniero Director de, l Confederación Hidrográfica del Segura.El Intendente del Departamento Marítimo.
El Subdelegado de Hacienda de Cartagena.El Abogado del REstado de dicha Delegación. rLos Alcaldes de Murcia, Lorca, Alicante y Cartagena.
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Un representante de cada uno de los demás M uniclpios mancomunados y entidades aue disfruten
del abastecimiento; y
El Ingeniero Director de la Mancomunidad. que será un Ingeniero de Caminos, Canales y Puer
tos, nombrado por el Ministerio de Obras Públicas.
Actuará por Delegación del Consejo un Comité ejecutfvo constituido por los representantes ofi
ciales ; los Alcaldes de Murcia, • Lorca, Alicante y Cartagena, y dos de los representantes de los de
más Ayuntamientos, designados par votación del Pleno
•
y renovadas cada doS. arios, sin que puedan
se reelegidos para el bienio siguiente.
Artículo séptimo.—El Capitán General asumirá las funciones de Delegado del Gobierno y de Pre
sidente del Consejo y Comité; representará oficialmente a la Mancomunidad, y le corresponderá, en
cuanto es de la competencia de aquéllos, la tramitación de sus acuerdos y la relación oficial con el Mi
nisterio de Obras Públicas; autorizar los gastos aprobados
•
y Ordenar los pagos autorizados: Tendrá
el derecho de veto suspensivo de los acuerdos del Consejo. y Comité, elevándolo a resolución definiti
va de, dicho Ministerio.
El Consejero Inspector Regional de la Demarcación actuará como Vicepresidente primero; substi
tuirá al. Delegado del Gobierno y Presidente en los 'casos .en que éste no pueda actuar, y. ejercerá la
inspección facultativa de, las obras y servicios.
Actuarán como Vicepresidentes segundo, tercero y cuarto los Alcaldes de Murcia, Cartag&na y Ali
cante, quienes subStituirán, sucesivamente, 'en sus funciones, al Vicepresidente primera, excepto en el
-
ejércicio de la inspección facultativa que se atribuye a aquél. ,
El Ingeniero Director dependerá del 'Ministerio de Obras. Públicas eri el ejercicio de sus funciones,
que serán, en general, las mismas que tengan los Ingenieros Jefes de los Servicios de Obras Públi
cas, y le corresponde la, Jefatura de los Servicios Técnico y AdminiSp-ativo de la -Mancomunidad:.•
la propuesta, con arreglo a las plantillas aprobadas, para •el nombramiento de personal perteneciente a
escalafones O oficiales, y el nombramiento y separación del que no figure en los' mismos. Tendrá ad-e
más las atribuciones que especialmente le confieran .las disposiciones reglamentarias.
El Ingeniero Director se entenderá directamente, en el ejercicio de sus funciones, con el Ministerio
-
de Obras Públicas, Autoridades y Corporaciones.
- El Ministro de Obras Públicas podrá convocar y presidir el Consejo de Administración de la Man
comunidad, y 'el Director General de Obras, Hidráulicas, asistir cuando lo estime conveniente.
Artículo octavo.—Los usuarios de los servicios que presta la Mancomunidad quedan obligados a
abonar a ésta el canon por metro cúbico de agua que, en cada caso, se apruebe, según isu aplicación
consumo, los cuales serán calculados sobre la base de que con el imparte -de su recaudación total que
den cubiertos, además de los intereses y amortizaciones de los empréstitos concertados para la reali
zación de todo lo comprendido en el primer párrafo del artículo primero, todos los clemás gastos que
a aquélla correspondan para el cumplimiento de sus fines.
En compensación a la subvención que se concede del cincuenta por ciento del- coste efectivo de la
totalidad de las obras e instalaciones comprendidas hasta el depósito de arranque de las distribuciones
interiores inclusive. o, en su caso, hasta el origen de .las conducciones suplementarias especialmente des
tinadas al propio suministro de los Organismos oficiales y-estatales, él canon que estos últimos deberán
:satisfacér se calculará rebajando del consignado en el párrafo anterior la parte que corresponda-a los
intereses y .amortizaciones de los empréstitos concertados para terminar la construcción.
.
Para la Base Naval de. Cartagena se atendrá a la situación establecida por disposiciones anteriores,
concertando con Marina la modificación que proceda con arreglo a las circunstancias del caso, y siem
pre teniendo en cuenta el valioso apoyo que prestó a la realización de estas obras. .
• Estos cánon-es, lo mismo que las tarifas a aplicar por la Mancomunidad a kis Ayuntamientos, serán
propuestos por lá Dirección técnica de la misma, in formados -por su Consejo de Administración y
aprobados por el Ministerio de Obras Públicas*: Las tarifas de los Municipios con sus abonados
serán
propuestas por las respectivas ,Corporaciones, informadas, por la Dirección técnica y el Consejo de Ad
ministración de la Mancomunidad faprobadas por el Ministerio correspondiente.
Artículo noveno.—La Mancomunidad, como comp.rendida en el artículo -segundo del vigente Esta
tuto de Recaudación, aprobado por Real Decreto de 'dieciocho de diciembre de mil novecientos veinti
ocho, tendrá la facultad de utilizar' el procedimiento, ejecutivo regulado por dicho Estatuto para la efec
tividad de los créditos a cargo de deudores morosos'.
Artículo décimo.—El personal facultativo, _ técnieo y, adMinistrativo que pertenezca a los escalafones
oficiales será nombrado por el Ministerio correspondiente. a propuesta del 'Ingeniero Director, y al pa
sar a la Mancomunidad 'quedará en su Cuerpo o escalafón,, en situación de supernumerario en
servi
cio activo o de excedente activó sin sueldo, .siéndole de abono el tiempo de permánencia en esta situa
ción at todos los efectos administrativos, incluso para los de jubilación, retiro y pensiones familiares.
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Artículo undécimo. El Ministro de Obras Públicas dictará los Reglamentos y disposiciones com
plementarias necesarios para el cumplimiento de esta Ley.
Queda derogado lo dispuesto en los Reales becretos-Leyes de cuatro de octubre de mil novecientos
veintisiete, dos de marzo y veintidós de julio de mil novecientos veintiocho y dos de agosto de mil no
vecientos treinta, quedando subsistente únicamentede los mismos, con el carácter de dispcsiciones re
glamentarias, las que no se opongan al cumplimiento de esta Ley-, en tanto no se apruebe el Reglamento
a que se refiere el párrafo anterior.
Dada en El P,ardo, a veintisiete de abril de mil novecientos , cuarenta y seis.
,FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 1,201 pág. 3.129.)
,
La cóncepción objetiva de. la responsabilidad sin culpa, sobre la base de la teoría del riesgo o- de
la igual' repartición de cargas, bien fundamentada en la doctrina moderna, va abriéndose paso difícil
mente en la legislación •de. todos los países. El triunfo de esta concepción haría responsable al Estado
en gran número de casos de, la, actuación de sus Organos.
Pero en los que, más :claramente se muestran las razones de equidad y de. justicia, _que imponen
la adecuada compensación o indemnización a .cargo del Estado, son los casos de muerte o lesiones cau
sadas por las Fuerzas militares eon ocasión del uso reglamentario de las armas o del desempeño de
sus funciones, aun ejercidas con el tacto y •la prudencia adecuados a las circunstancias .en que se des
arrolle su actuación.
El principio de la, responsabilidad civil subSidiaria del Estado lo ha recogido el recienié Código de
justicia Militar para él caso de .insolvencia de. los cull)ables. Pero parece natural, en este orden de ideas,
extenderlo también a los casos yle inexistencia de culpables.
En su .virtUd, y 'de conforrnidad cbn la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
'DISPONGO
Artículo primero.—Cuando las Fuerzas militares o -de Orden público, con ocasión del uso regla
mentario de las armas en actos propios del servicio, produjesen 14 muerte o incapacidad permanente y
absoluta • 'para el trabajo de alguna persona; podrá acordarse, con las condiciones y requisitos 'que esta
blece esta Ley, indemnizar con pensión anual a la v íctima o a .su familia.
. Artículo segundo.—Se entiende por familia, a los efectos de esta Ley, en primer término, la viuda ;
en segundo, los hijos, y, por último, a falta de los anteriores, los padres del -causante que vivieran
a su costa.
Artículo tercero.—La pensión consistirá en tres , mil pesetas anuales, cantidad que se estima' aproximadamente igual a la suma de los .jornales diarios que corresponden durante el ario a un obrero no
calificado.
Artículo cuarto.—Parl que pueda concederse la • pensión se requerirá :
Primero. Que se haya. producido muerte o lesiones que determinen la incapacidad permanente y absoluta para el- trabajo.
Segundo. Que no existan responsables de la muerte o lesiones.
Tercera. Que el muerto o incapacitado pueda .estimarse víctima inocente, por no ser culpable delos hechos que ocasionan la intervención de 14 Fuerza.
Cuarto. Que.1a víctima en caso de incapacidad, o en caso de muerte. los familiares que hayan de'percibir la pensión se encuentren en situación legal de pobreza.
Artículo quinto. Para las pensiones que, conforme. a esta Ley, se 'concedan a .los familiares de lavíctima serán aplicables lbs artículos ochenta y dos, ochenta y tres,, ochenta y cuatro y ochenta y sietedel Estatuto de Clases Pasivas.
Artículo sexto.—Las p'ensiones a que se refiere esta Ley deberán ser acordada por el Consejo deMinistros,. a propuesta del Ministro de Hacienda, por los trámites de los capitulas XI v /XIII delReglamento de veintiuno de noviembre de mil novecientos veintisiete, entendiéndose que el Ministerioque ha de ordenar la instrucción del expediente previo a que .se refiere el artículo ciento, doce será elde que dependan. las Fuerzas militares o de Orden público que intervinieron en los hechos; y que losrequisitos segundo y fercero del artículo cuarto de esta Ley habrán de justificarse por cerlificación dela Autoridad judicial que hubiere conocido de aquéllos..Dada ei .E1 Pardo, a treinta y uno de diciembre ,pe mil novecientos cuarenta y cinco.
›, (Del B O. del Estado, 11(1111. 120, pág. 3.134.) FRANCISCO FRANCO \
Ingncso en la ;Maestranza de la Annacla.—En
cumplimiento n In que nrecentúa el punto primeror - - - - primero-
de la Orden ministerial comunicada de 22 de di
ciembre de 1945, y a propuesta del Servicio de Per
sonal, se dispone pasen a formar parte de la Segun
da Sección de la Maestranza de la Armada, con la
categoría -de Auxiliares Adminisirativos de tercera,
las Mecanógrafas provisionales que se citan a con
tinuación:
Doña
Doña
Doña
Doña
Doña
Doña
Doña
Doña
Angeles Alvarez del Amo.
María del Pilar Rivero Romel o.
María del Carmen Prat Fossi.
Inés Calderón Ahumada.
Margarita Carlier Goyenechea.
Julia Sada Lozano.
Cándida Otero Quintía.
Ernma' Gutiérrez de la Cámara.
Estos nombramientos se confieren con antigüedad
de 22 de diciembre de 1945 y efectos administrati
vos a partir de 1.° de enero del corriente año.
El escalafonamiento por antigüedad . será fijado
en su dia por el Servicio de Personal.
Madrid, 30 de' abril de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
RAFAEL DE HERAS.
Exemos.. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimo de Cartagena y Cádiz, Almi
rante Jefe- de la Jur-Micción Central, General
Jefe Superior de Contabilidad y Jefe interino del
Servicio de Personal.
Licencias.—Como resultado de expediente incoa
do al efecto, visto lo inform-ádo por el Servicio Cen
tral de Sanidad y el Servicio de Personal, se con
ceden dos meses de licencia por enfermo, para El
Ferrol ,del Caudillo y Villalba (Lugo), al Vigía se
gundo D. Paulino Otero Serantes, como incluido en
el apartado b) del artículo 5.0 de la Orden ministe
rial de II de julio de 190 •(D. O. núm. 159).
Madrid, 30 de abril de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
RAFAEL DE HERAS.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Sr. Jefe in
terino del Servicio de Personal.
Como consecuencia de expediente incoadó al
efecto, y de conformidad con lo informado por
el
Servicio de Central de Sanidad y el de Personal, se
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Destinos.—Se aprueba la determinación adoptada
por el Capitán General del Departamento Marítimo
de Cádiz al disponer que el Mecánico segundo don
Francisco Rosano Vera desembarque del buque-hi
drógrafo Artabro y embarque, con carácter forzo
so; en e,1 de igual clase Malaspina.
Madrid, 30 de abril de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
RAFAEL DE HERAS..
Excmos. Sres': Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Servicio
de Personal.
Nombramientos.— Se nombra, Mecanógrafa pro
visional de la Armada a la señorita María Teresa
González Tascón, quedando destinada a las órdenes
_ del Capitán General del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 30 de abril de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
RAFAEL DE HERAS.
EXCMDS. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, General Jefe
Superior de Contabilidad y Jefe interino del Ser
vicio de Personal.
•
Nwnbriamiento y situación.—En virtud de expe
diente incoado al efecto, y de acuerdo con lo infor
mado por el Servicio de Sanidad y Jefatura de Ins
trucción, se promueve, con carácter- definitivo, al
-
empleo de Mecánico segundo del Cuerpo de Sub
oficiales de la Armada al Mecánico segundo pro
visional D. Tomás Brage Vizoso, con antigüedad de
25 de noviembre de 1940, sin derecho a nuevos as
censos, declarándosele solamente apto para servicios
de tierra y quedando escalafonado en puesto anterior
al de su mismo empleo D. José Rojas Cortejosa.
Madrid, 30 de abril de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
RAFAEL DE HERAS.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro] del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
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- conceden dos meses de licencia por enfermo al Por- alguna ele las Entidades a que se refiere la preci
tada disposición. en consonancia con su aptitud.
Madrid, 30 de abril de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
RAFAEL DE HERAS.
tem tercero de este Ministerio D. Manuel Navarro
dp Alba.
Madrid, 30 de abril de 1946.
DI Almirante encargado del Despacho,
RAFAEL DE HERAS.
Excmo. Sr. Almirante jef de la jurisdicción Cen
tral y Sr. Jefe interino del Servicio de Personal.
Licencias.—Como consecuencia de instancia ele
\ada al efecto, y de acuerdo con el informe emitido
por el Servicio Central de Sanidad, -se conceden dos •
meses de licencia .por enfermo, para 'Madrid, al -Au
xiliar de Oficinas de la Marina Civil D. Eduardo
Muñoz Romero-Paz.
Madrid, 30 de' abril de '1946.
El Almirante encargado del Despacho,
RAFAEL DE HERAS.
Excmos. Sres. Capitán Genersal del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe de la Juris
dicción Central, General Jefe del Servicio de Sa
nidad, General Ordenador Central de Pagos y
jefe interino del Servicio de Personal.
Silitaciones.---- Por haber cumplido la edad regla
mentaria en 13 del actual; se dispone que el Tenien
te Coronel de Máquinas D. Bartolomé 'Taus Rot
ger cese en la situación de "reserva" en la indica
da fecha y pase a la- de "retirado".
Madrid, 30 de abril de 1946.
FM Almirante encargado del Despacho,
RAFAEL DE HERAS.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal, Inspector General del Cuer
po dé Máquinas y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Como resultado de expediente incoado al efec
to, de conformidad con el informe emitido por la
Asesoría General de este .Ministerio, y como com
prendido en el último párrafo del apartado c) del
artículo io del Decreto de 12 de marzo. de 1942
(D.10. número 73), se dispone que el Buzo primero
D.-Manuel Ardil Robles pase a la situación de "re
emplazo por enfermo" en Cartagena, con el cin
cuenta por ciento del sueldo, ínterin se le coloca en
Excmos. Sres. Capitán General clel Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal v General jefe Superibr de Con
tabilidad. No.
Desmovilización. — Se dispone que el Celador de
Puerto de segiinda clase D. Francisco Lourido Suei
ras cese en la 'situación de "movilizado", reinte
grándose a la de "retirado extraordinario" en que
se encontraba con anterioridad.
Madrid, 30 de abril de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
RAFAEL DE HERAS.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo,. Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Retiros. Por cumplir en 25 de junio de 1946 la
edad reglamentaria para ello, se dispone que, en
la expresada fecha, cause baja en la situación de
"activo" y alta en la de "retirado" el Mecánico
Mayor D. Juan Filgueira Bouza, quedando pen
diente del haber pasivo que le señala el Consejo Su
premo de justicia Militar.
Madrid, 30 (le abril de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
RAFAEL DE ITERAS.
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Almirante Jefe del Servicio de Personal y Gene
ral Tefe Superior de Contabilidad.
A petición propia, y de acuerdo con lo infor
mado por el Servicio de .Personal, se dispone que el
Sanitario primero, graduado de Alférez, D. José Rey
Romalde pase a la situación de "retirado", quedan
do pendiente del haber pasivo que le señale el Con
sejo Supremo de justicia Militar.
Madrid, 30 de abril de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
RAFAEL DE HERAS. •
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo, General jefe
Superior de Contabilidad y Sr. jefe interino del
Servicio de Personal.
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Kcr• i . .Retiros.—PorY r cumplir el clia 20 dejunio (le 1940
la edad reglamentaria para ello, se dispone que el
Celador primero de Puerto y Pesca D. Manuel Sic
.
rra Casal cese en la expresada fecha en la situación
de "activo" y-- pase a la de "retirado", quedando
pendiente del haber pasivo que le señale el Conse
jo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 30 de abril de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
RAFAEL DE HERAS.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro-1 del" Caudillo, General Jefe
Superior de Contabilidad y jefe interino del Ser
vicio de Personal.
V • 1V A dr•I
An u P ULU PARTICULARES
Ministerio de Marina.
SERVICIOS DE INTENDENCIA.—ADQUISICIONES.
Se hace público, para general conocimiento, que
el día 14 del presente mes, a las once horas de su
mañana, se celebrará en el Ministerio de Marina
una "pública concurrencia" para la adquisición de
instrumental de música, con destino a la Banda de
Ut Escuadra (dos clarinetes si bemol, brillante, y un
saxofón alto mi bemol, también' brillante), con arre
glo al pliego de condiciones que se halla expuesto
en este Negociado Central.
Madrid, 4 de mayo de I946.—Eis Teniente Coro
nel Jefe del Negociado Central de Adquisiciones y
Vestuarios.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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